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ص    :م
ذه الشاملةابراز إالدراسةدف ودة ا إدارة امعيةدور ا اإلدارة تصبواداخل ا ذا حد اكغاية مختلفل
التعليم اجلاملؤسسات من وذلك لوغتحقيقالعا جملةو ي عا زائر ا امعية ا اإلدارة أن املالحظ وحسب ا، داف أ
ومن ية، واألجن ية العر الدول عض جامعات مع باملقارنة ا، وتقدم ا تطور أمام حاجزا تقف قد ال ات وصعو ل املشا من
وتق النظر إعادة إ األمر ستد الوضع ذا لولخالل ا ع البحث ومحاولة امعية ا املؤسسات إدارة س كيفية
وتطو ا وض لل الشاملةر املمكنة ودة ا مية أ توضيح سنحاول املداخلة ذه خالل فمن ة، متم إدارة إ والوصول ا،
معاي زائر، ا امعية ا اإلدارة تفاصيل إ التطرق خالل من امعية ا اإلدارة ا.سي   جود
امعيةية: حلمات مفتا ا ودة،اإلدارة ا   .معاي
 
ABSTRACT :  
This study aims to highlight the role of TQM within the university administration as an end 
in itself to which the different institutions of higher education have applied to achieve the 
achievement of its objectives. It is noted that the university administration in Algeria suffers 
from a number of problems and difficulties which may stand a barrier to its development and 
progress. With the universities of some Arab and foreign countries, and through this situation 
it is necessary to review and investigate how the management of university institutions and try 
to search for possible solutions for the advancement and development, and access to 
management excellence, through this intervention will try to clarify the importance of quality 
In the conduct of a comprehensive university administration by addressing the university 
administration details in Algeria, quality standards. 
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  مقدمة: -1
تمع ا دمة الفرد وتحديث ر بتطو ع ال املؤسسات م أ من امعات ا العالمعد دول غ معظم
ةأن شر موارد يل تأ ع ة كب بدرجة مقتصرا الزال النامية الدول ا سابدور اك او سيطة، بوظائف لاللتحاق
مرغوب غ أخرى ارات ام تقليديةو ،ف قة   .طر
الوضعالواقعو   عت جامعاتالعامإن عامة،داخل النامية وعدمالدول املواءمة عدم من بنوع يمتاز
احدث الذي القطاع ذا مستوى ع وخاصة اآلونة، ذه العالم ا د ش ال سارعة امل التطورات مع التوافق
األخرى القطاعات جميع مسا حيث املتقدمة، الدول نوعية تلفة.قفزة ا تلفة   وا
منعدو    العصرنة مواكبة ا ومحاول تلفة ا ا بقطاعا وض ال تحاول ال النامية الدول إحدى زائر ا
املال رأس ثمار اس من ا تمك ال للقطاعات األولية أعطت حيث املؤسسات، مستوي ع ودة ا نظام تطبيق خالل
وم العا التعليم قطاع عد و شري، يزالال ال و ف القطاعات، ذه إحدى شكالتاملمنعديداليواجهؤسساته
اتالو  االصعو لدور امعات ا أداء دون تحول معوقات   التنموي.تمثل
عت  أسـاليبو ر لتطـو اسـتعماال و شـارا ان األكثـر ديثـة ا ـة اإلدار يم املفـا ـم أ مـن الشـاملة ـودة ا إدارة
ــامختل العمـل أدا ر تطــو و للمؤسســة شــودة امل ــداف األ مــن درجــة أقصــى ولتحقيــق مجاالتــه وفقــااوخــدماــف
ممكنـ لألغــراض لفة و د ج أقل و الطرق بأفضل و ة املطلو التميـزة،واملواصفات و ـودة ا تحقـق   .كـي
أبرز من امعية ا اإلدارة عد دو الفاعلة ل يا امعيةال ا املؤسسات ـماخل أ ا ومن سـم،عناصـر ت حيـث
ابمختلــف مثلـةاملاإلدارةذه ورؤسا ا جانبمدراء إ ا موظف ومختلف ا ــاوأعضاء ومراكز ا وأقســام ــا ليا
بخصــائص الســائدة، ــة اإلدار ا ووحــدا عـن البحثيــة
ً
ليـا تختلف ا تجعل خدميـةاإلدارةوسمات أو إنتاجيـة   .ملؤسسـات
أمام حاجزا تقف قد ال ات وصعو ل املشا من جملة ي عا زائر ا امعية ا اإلدارة أن سابقا ذكر وكما
النظر إعادة األمرإ ستد الوضع ذا و ية، األجن الدول عض جامعات مع باملقارنة ا، وتقدم ا إدارةتطور واقع
امعي ا ة،،ةاملؤسسات متم إدارة إ والوصول القطاع، ذا ر وتطو ا وض لل املمكنة لول ا ع البحث ومحاولة
املداخلة ذه خالل من يةتوضيحإسنحاول طبيعةما ع بالتعرف زائر ا امعية ا اإلدارةذهاإلدارة
ع موالوقوف امعية.أ ا اإلداري از ا تمس ال  املعوقات
اإلدارة جودة وم مف ع التعرف خالل من امعية، ا اإلدارة جودة معاي م أ إ أيضا ومعاي،والتطرق
مجال اإلبداع توف ن لتمك امعية، ا اإلدارة املنظماتاإلدارةجودة أسا مطلب عت والذي امعية، ا
املستجدات ل مع للتأقلم ديثة   .ا
امعية:اإلدارة  -2  ا
اإلدارة اعد عل عتمد ال القاعدة اضر ا انتيأنجاحالوقت سواء منظمة، الصناعةلعمة مجال
 
ً
أأو دمات، ا منظمةو مجال علحرةانت أو أومي، املؤسسات.ة من ا   غ
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امعية: -2-1 ف اإلدارة  ا   عر
ذ عمل تحقيقأساسااإلدارة إ وس املنظمات اإلنتاج لعناصر األمثال ةاالستخدام شر ال املوارد
ممكنة، لفة ت أقل و كفاءة بأع املادة املةو مت ة إدار ية
ٌ
عمل عن عبارة عل و يطلق ص ا سميةييقوم ه
العم ذه و وظا ةلياملدير، ع أر من ونة التوجالتنظيم،التخطيط:ةيٌس رئئفم مجموعةهي، ستخدم و والرقابة،
الياملفا من واألساس املبادئ و خالم من ا ت علث واتفق واملمارسة ة التجر ا،املفكرونال شمل نظامو
ةاملعرفة جماإلدار سيو الت ع عتمد الذييعا لنجاح عتق أساس و اإلداري، العمل إدارة.محور   أية
العمايري عرف المف1999حيث والتوجيه سيق الت و التخطيط عمليات من مجموعة ا بأ اإلدارة وم
الطلبة يل تأ ده ، محددة ن وقوان عام سيا بإطار املؤسسة داخل مناسب مناخ ضمن ايجابية قة بطر تتفاعل
. تمع ا و الدولة داف أ و يتفق   بما
إ العل والبحث العا التعليم مؤسسة أو امعة ا عد عو ا سي عتمد ال املؤسسات ذه حدى
الدول. معظم ة املم املؤسسات من و اإلدارة،   جودة
وخدمةو  املعرفة تنمية العملية ن ب اك االحت فيه يتحقق لقاء ان م " ا أ توران أالن ا عرف التعليمادألقد ف
إ اجة وا ن ، رج   .ا
دليون فيصل ا عرف ا1995و املتخصصةبأ التعليم ملؤسسات ومنطقي طبي امتداد امعة ظلتا وال
مر ع والتطبيق تتطور اإلنتاج حيث من سانية اإل للمعارف أساسية كحصيلة ن   .السن
عرفحي امعةكذلكث ا شؤون ن تم امل الرحمانعض عبد هللا عبد مؤسسةمثل " ا: ثقافيةاجتماعية بأ
بمثابة ف ئةوعلمية، الب طبيعة مع مستمرة بصفة تتغ معقدة ارجية تنظيمات تنظيم،ا تمثل املع ذا و
والعاملية لية ا ات املتغ وفق للتغي قابال    .معقدا
العلم لطلب م أنفس بوا و الناس من "مجموعة عن عبارة ا بأ ن الباحث عض ا عرف حثا كما و ادراسة وعرف ،
كـ2009دياب ــي طلبــةو تقبــل عليميــة مؤسســة ـة ـل الثانو م دراسـ ـوا أوأ امعيـة ا م دراسـ ايـة فـي حصـلون  و
معينة علمية درجة ع التقنية أو نية   .امل
تختلف فذهوال زااتالتعر ا به معمول و عرفئعما فلقد امعةر ا أة ع الرسمية دة ر ل"اا
و للت كمانمط ، العا التعليم مؤسسات طرف من الثانوي التعليم عد ما مستوى ع يقدم للبحث ن و الت أو ن
التعليم يمكن مؤسسات ون وتت الدولة طرف من معتمدة مؤسسات طرف من عا مستوى تق ن و ت يقدم أن
واملدر  امعية ا واملراكز امعات ا من ااءالعا عن ارجية ا د ومدارسواملعا د معا شأ ت أن يمكن كما امعة
أخرى  ة وزار دوائر العا لدى بالتعليم لف امل ر الوز مع ك مش ر قر   .بت
امل والطاقم املتم اإلداري ا سي و امعات ا من با عن جامعة ل يم الذي ء وضوال فال تفرد
ا ورق امعة اإلدارة،با جودة ع عتد ا ادةوتحظر اور   .سي
امعةحيث ا إدارة لعد فية التعر الصورة ابمثابة ورسال وأعضاء،امعة امعة با ن العامل بمشاركة
ي املد تمع فا تحقيق، دون تحول ال املشكالت امعة ا إدارة دافتدير اأ ورسال امعة ماا إ باإلضافة ،
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مامناخا ا والعمل وار وا لو اتية واالتصال التفاوض ارات م توظف
امعة. ا تواجه ال   املشكالت
امعية ا اإلدارة أن القول ستطيع نا ر كر بمثابةإدارةومن من أساسية التعلياة النظام العتمادهئز
باملؤسسة النظم با توطيد ا امعية عل   ا
امعية:معوقات  -2-2  اإلدارة  ا
تمع ا فعاال عنصر صبح و الفرد ر تطو ا خالل من يتم ال الوحدة امعة ا امعةفعت املؤسسةا





املتم اإلداري از امعية.ا ا اإلدارة   ثل
ومعوقـــات مشـــكالت يـــة العر امعـــات ا وتواجـــه ة اديميـــةإدار العلميــةأ للرســالة ــا أدا مــن تحــد متعــددة
اامل إل لة نجد:و املعيقات ذه ن ب   ومن
يطـرألعمليةتقليديالياكـلال - لـم حيـث ومؤسسـاته، ـام ا ــرتبط التعلـيم يـ ـا ومــ ياكـــل، ال ـــذه علـــى غيـــر أي
مـــن ــذهنظـــماـــا أقــدم حتــى م وتقــو س، تــدر وأســاليب ــرامج و شأة دراســية  .املؤسسات
ال - ع عتقليديالطا يط ـــتالذي زالـــ فمــــــا ، ـــام ـ ــ ا ــــيم التعلــ ـــات ـ مؤسســ ا إدارة رميـةتنظيما ال إلـى تميـل
ـا، ف السـلطة مـن كـل ل وتنحـو والتمو القرار، صنع نوآليات القـوان حتـى ـة املركز ـــات إ والتعليمـ ــوائح واللــ
ـــاذج نمـ ـــا ـ باعتبار نمطيــــة  .متكررة أصــــبحت
ا - لــدور اتيجية اإلســ والنظــرة الشــاملة ــة الرؤ املوارد لتعلــيمغيــاب ثمار واس التنمية مستقبل ام ا
 .القومية
ي، (ألغ و واملتمثلة)2005،159،160و امعة ا إدارة معوقات عض   كذالك
عمليــــات - ـــطء ـ و املعرفـــي املســــتوى بـــوط و ـــنظم الـ ر تقـــادم  .التطو
ا - التعلـيم مؤسسات مخرجات خصائص توافق العمل ـامعدم سوق متطلبات مع اراته املتطورةوم
ة  .واملتغ
واملعامــل - املكتبــات التعليميــة واملصــادر املــوارد ضــعف ا وازدواجي ام ا التعليم مؤسسات وظائف  تضارب
التعليم تقنيات  .ومصادر
اإلداري - ـــــل ـ العمـ منظومـــــــة ــــات ــ آليـ ـــعف ــاديضــــ ــــ النو واألكـ ور التد ادة ز مع ،  .والتعلي
الدولـة، - انيـة م مـن كـومي ا ل التمو مصادر إضافية محدودية لية تمو موارد وجود عدم أو فرص توافر  .وقلة
العاومـن التعليم مؤسسات إن يت النقاط ذه ـيخالل العر الـوطن مشـكال و فـي مـن عانيـه مـا ظـل تفـي
اجع وال التأخر إ ا قادت بالكفــاءة عـنوعراقيل ــا، ووظائف ــا أدوار دافأداء األ تحقيق دون ــة،وحالت املطلو
التنميــة عمليــات إحــداث فــي ا ام إســ قــل شودكمــا امل التغي الوقــتو فــي ــا ج خر ات مســتو ى فيه وتتــد تقف الذي
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تلب عن النـوععاجزة ـذا علـى االجتمـا الطلـب ـا، ية يب و ـا، ان م تفقـد ـا وكأ بدت ح التعليم، ا،من ومصـداقي




تلكمحليا يجـةإدارة ن ـا أدا جـودة م تقـو علـى املؤسسـات
معـاي وم لغيـاب ودة ا اذه   ؤشرا
كذالك يو ،(كما بوعالق إدارة)2010،207االستاذ نمط تصور س التدر يئة دور حول مقاله
بأنه امعة تختلفأالواقعا ال زائر با امعية ا املؤسسة إدارة   ن
ً
آنفا ا إل املشار األزمة عاد أ شاط ،عن فال




تنظيما اإلداري سي ال نا.شاطات قصد و
اإلداري سي سيبال فبوجود اإلدارة، تواجه ال زئيات ا و التعقيد مسايرة إليه و أ ت سي ال أن إدارة دقيق
ااملؤسسات تطور حركة به ن ستع و سليما تنظيما ا نظم ال ا شط أ مختلف أحدثآخذة لتنظيم ذلك
سي  لل العلمية ات والنظر ا،املؤسساتخاصة،املؤسساتاألسس م املعقدة و مة الللال الفو من تخلص
دد سيققد الت و االنتظام من درجة يوفر و قيقي، ا ا   .وجود
نما للمشار  ب أفقية ية ب إ والعلمية البيداغوجية شاطات ال اكتحتاج امعية ا فاملؤسسة عتة. ة زائر
املفضلة ا املؤسسة تنمي
ً
أيضا والتحكم ا ممارس بتوضيح وتقوم ا ذا املعاصرة تمعات تفكرا ا خالل من ال
ة   . واملاديةالفكر
سي مر اإلداريفال ال يتضمن ام ومةكا ا ن ب ة اإلدار الوظائف ع توز زائر ا ا قصد و السلطة ة ز
ن  ةاملركز  و ة املركز زة األج ن ب ة اإلدار الوظيفة ع توز أخرى عبارة املستقلة، املصا أو لية ا يئات ال ن و
يا س مستقلة ة، مص مرفقيه، أو إقليمية ة مركز ال ة  سلطات املركز السلطة لرقابة فوتخضع أساس، ع قوم
ة املركز ومية ا ن ب ة اإلدار الوظيفة ع ذهتوز وتتمتع ، األقاليم لية ا اإلدارة اص أ ن و العاصمة
املستقلة، ة املعنو صية بال اص للمشار األ األفقية يئات ال
ً
مفضال ، ة املركز ومة ا لرقابة ا خضوع ةكمع
سبة بال ما ا سي ار  ولل ال للمشار كللعالقات االت ا ذه عاش إ إعادة إن العمودية، شاو كية وال إعادةرة
أفقية قة بطر ا وللمصادقةاكزمر كتنظيم م للتقو للتحليل، ة احقو امعةواالق ا سي ل أساسية نظامكف
ه. مص يتحكم تؤسسكمستقل مؤسسات ما إدارة فإن األمر. ع ال اإلقناع ع
ً
أيضا امعة ا الشرعية السلطة
تتم إدارة العا مر  بنظامالتعليم فاملؤسسةكرمي، ضيقة. قانونية إطارات امعات ا سي يحصر زي
وضعية الواقع توجد امعية وغياب ا سي ااتخاذال ال إن ا. س عقم الذي للمشاكالقراروالتقييد املعقد لم
إحساس امعية ا األسرة لدى عدم خلق مواقف و امللل و امباإلحباط الذاتنطواءواال االل   .ع
امعية : -3  معاي جودة اإلدارة ا
ودة ا وم مف ةإن األداءاإلدار ر وتطو ن تحس إ دف ال ديثة ا ة اإلدار يم املفا من بصفة عت
العميل ملتطلبات االستجابة خالل من وذلك ودة مستمرة ا مع م وف ف بتعر نبدأ وضسو ا قبل ا ومقصود
وم .مف ة اإلدار   جودة
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وم جودة اإلدارة: -3-1  مف
سياق إ سياق من عنيه ما إدراك يختلف فه،ألنه عر حول العام االتفاق يفتقد واسع وم مف ودة" ومن"ا
آخر، إ يح،ص واحد ف عر يوجد خاللفال من متنوعة استخدامات املصط ستخدم ُ تماماتحيث اال
املتنوعة، واملطالب تلفة ش،ا شو وال لط ا إحداث إ تؤدى قد فات التعر من واسع مدى لوجود لذلكونظرا
محدد ي مفا توجه عن مدخل ل ع مداخل عدة ودة ا فات عر يف تص ن الباحث من العديد د اج
ودة. ل محددة عناصر   يتضمن
كماو  ودة القيمةمعرفةا أو النوعية من العالية الدرجة ع اكسفورد او.،قاموس مؤسسة ا وعرف
يحة ال األعمال إتمام ا بأ ودة با متصفة لتصبح ات الشر وإعداد ب تدر املتخصصة كية األمر "دي.آي"
يحة. ال   األوقات
ب الفرد أو املؤسسة ا عل تحصل ولن بالتم ى تتأ ال ودة ا املؤسسةإن أفراد ع إن بل ا ع ديث ا مجرد
جميعا يتفانوا أن الوظائف ش و العادية العمل مواقع ن العامل إ رم ال قمة أع ا س رئ من ابتداًء
ودة. ا إ الوصول يل   س
: ائز الر ذه م وأ الوقت. طوال وفاعلة حية ا لتبق متعددة ائز ر إ تحتاج ودة   وا
املعلومات - أو دمة ا له تقدم الذي العمل زميلك و العميل بأن ننوه أن بد ال نا و : العميل احتياجات تلبية
عمله إلتمام ا يحتاج ال البيانات دمة،أو ا ا ف عمل ال املؤسسة له تقدم الذي ار ا والعميل أنه أو
املنتج.  أو
 املتم دمة ا نقدم أن بد ال نا إذن
ً
محتاجا العميل ون ي الذي والزمان الوقت للعميل يحة وال ة
ر عدم إ دوما يؤدي املالئم غ الوقت أو طأ ا املنتج أو دمة ا تقديم إن املنتج. أو دمة ا إ
فقده. إ ما ور  العميل
ل - ما ا بالعمل ن معني املؤسسة أفراد ل أن ع ذا و : امل ال انهالتفاعل م فرد ل ف ودة. ا تحقيق
ودة. با يتصف ل ش ا يقدم أو ا تج ي أن وعليه خدمات أو أعمال من به يقوم عما  مسؤول
 .معينة مجموعة أو قسم مسؤولية ست ول فرد ل مسؤولية ودة ا أن كذلك ع ذا  إن
إحر  - تم الذي التقدم قياس ان باإلم أنه ع ذا و القياس: أو أنهالتقدير نرى ونحن ودة. ا ة مس ازه
أين العاملون عرف عونأصبحواعندما ي شك ال و م فإ ودة ا مشوار ا قطعو ال املسافة وما
إنجازه. يرغبون ما إ للوصول م دور إتمام  إ
فإنه - ودة. ا نحو املؤسسة دفع أساسية النظامية املساندة : النظامية تضعاملساندة أن املؤسسة ع ب ي
اتي اإلس التخطيط إن ا. لتحقيق السبل دعم و ودة ا بوتقة ا مجمل تصب ن وقوان ولوائح أنظمة
املؤسسة. داخل ودة ا يع و ر لتطو متعددة أساليب األداء وإدارة انيات امل  وإعداد
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دوماً  - ون ت ة النا املؤسسات إن مستمر: ل ش ن كذلكالتحس ون وت أعمال من به تقوم ملا ومتيقظة واعية
مستوى من ترفع املؤسسات ذه و ا. وتحسي األداء طرق ر تطو إ دوما س و األعمال أداء لطرق مراقبة
والتجديد. ار االبت ع ا موظف ع و ا وأدا ا   فاعلي
و  ا نظام قائمداإل دةإن ة تحقار ع مة إدابيق و ةار دئ ولالشامدةا املإدفخاصة عمليةة، ت
الوظائفا كداإل فة ال خالل من ة، التحار نع اس ل ر والتطو إجرافاملستمر لإل ءاتة تداراتالعمل فة،لا
اقدوت اإل ليم ةدول اللتتخاملث ار من املعوقفص و داإل اتة ة، وإجر وضعار وطرق لاءاتأساليب ضمانالعمل
العالية.ارقأ والكفاءة األداء درجات   وأقص
عتم و دكما ا ةداإل دةنظام درجةار وملياالعاإلدارةارفتو ال مدعالع النظام، ذا تدل املؤسسةبى
شر و ثقافل ا   .نلالعام نبدةة
تتحقق و ح الشامداإل دةا ة و  يميةلالتعتمؤسساللةلار شطة األ جميع ون ت أن و ةمنطققفيجب دةا
و لالشام العة العمل يتم ل يحأن مر ش أول من   .ةيح
عر  الالتعاإلدارةدةجو فلذلك أ العم: "يمية الداإل يةلجو ة مار ل ا قائديمارس أو التعللدير ،يلنظام
ذهوتتأل منلالعمف والوناصرأساسيةع ية والتنظيم وتبوالرقاقيادةالتخطيط مقة وداءاأل و زال، دةجو دتما
استخحيميةلالتعاإلدارة املوار دسن واملاالدام ة   .يةدشر
تماإلدارةدةجو ف امعية جو ثا الداإل فالوظائدةل ة مستوى ار ل ا جامعة،دإ يمارس س (رئ امعة ا اري
ع قسمو اية،لدمياو س مرئ غ ن)او موظف سفتتألومن أساسيةععةبمن   :ناصر
 .اإلدارةوردراكدإ -
و عمليةاإلدارةورد -  دة.ا
املتعبق - املسؤولية و بةلقول امالوادةا  .ال
الشاملحالت -  .ول
املشاركةدعت - اليم  قرارات.اتخاذ
قيا -  .التغيدةنمط
واللالس -   .عيةدافوك
جو  و لالتعاإلدارةدةإّن وا ومانداإل دةيمية مف ة اار عكسبم و وتط امضعطان و باآلخر، ا ةلالشامدةيق
ير داإل تيالعملل ة و فار ا مستوى من ةداإل دةع العاتؤسسامل ار ا .التعتيم اال إن يعاب و دابملديدس ا دةئ
واداإل  ة اقتناعالار ل املزاياديدلعاا   .من
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امعية -3-2   معاي جودة اإلدارة ا
ودة ا ةمعاي ا اإلدار قياس مكن و امعة ا إداري مستوى ل ا يمارس ال ة اإلدار الوظائف جودة تمثل
: اآلتية املعاي   وفق
- . امعية ا اإلدارة وسياسات داف وأ رسالة   وضوح
- . الفرارات اتخاذ ة ر وا اإلدارة استقاللية لضمان   الس
- . العمل وقواعد اإلجراءات   وضوح
مست - امعةتحديد ل العليا باإلدارة ا وعالق ا وواجبا اإلدارة ات   .و
- . املعلومات جاع واس الرقابة   وضوح
- . امعة ا داخل املساءلة إجراءات   وضوح
انيا - إم من واالستفادة تمع ا أفراد مع   ا.التفاعل
سيط - وت للعمالءاإلجراءاتاختصار دمة ا تقديم سرع و الوقت توفر   .بحيث
دمتق - ا اليف الت خفض أو ودةاتليل با املساس بدون   .املقدمة
افة - ديثة ا اآللية النظم داخلاإلجراءاتتطبيق ةواألعمال مواقعا وجود دممثل ا تقدم نت اتلالن
عراقيل.   بدون
النظم - ةتطبيق اوتحاإلدار لمثلدي يا و ال ونظماألوصافالتنظيمية واللوائح وتقييمالوظيفية الرواتب
نأداء   .العامل
املالية - النظم ع ار وا الداخ والتدقيق االرقابة ر انيةوتطو امل ع اللمحافظة   .وتطبيقا
ب - تدر ع واملواظبة افظة يلا عوتأ ن اراتالعامل و م ا.العمل   تحديثا
ال املعاي من العديد كذلك ناك عو ا داف أ لتحقيق ا نا تت أن املنظمات ع ض املف  من
و البعيد   :املدى
ن - العامل حيث:مشاركة الشاملة، ودة ا إدارة تطبيق عند عتمد أن ب ي ال سية الرئ املرتكزات أحد و و
اال (Dean and Evans, 1994يؤكد يع و ن، املشارك فاعلية من د ز ن العامل مشاركة ان واإلبداع،) ار بت
روح ن وزرع ترص أساسية حالة عد الواحد، ق الفر روح وتدعيم الذاتية، وتحقيق املشاركة ، التنظي البناء
. امعية ا املؤسسات ا لتحقيق س الذي املث داف   األ
املؤسسة - االتصال إدا:نظام زنجاح عز ادفة ال شطة األ أك من املعيار ذا و رةعد ف الشاملة، ودة ا
عاد أ ذات اتصاالت ونظم معلومات نظام توف القوى يتطلب ع
ً
أساسا أداءه عتمد و ادفة. موضوعية
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جودة اعتماد داف (اإلدارة أ امعة ا   ).1997علوشداخل
القرارات - اتخاذ العل القرارات:األسلوب اتخاذ العل أكاألسلوب من ة ا الاألساليباإلدار يتطل
بتصميم ا ف يتعلق ما سيما اإلداري، حيثالعمل ية املن طط ذاتا االتجاه ذا املرتبطة القرارات إن
ة كب ة اإلدارةمجالأولو   )Goetsch and Davis, 2000(.جودة
ام - ناالل املستمر ن والتحس ودة املبادئاملبادئذا :با تؤكدمن ال ودةاألساسية ا إدارة ا ن عل والتحس
ن والتحس ر التطو الفاعلة السبل أك من املستمر ن التحس عد ولذا العل و،املستمر، األسلوب اعتماد
األداءالدقيق ن املستمر ر والتطو ن التحس ة   ).1997علوش(.استمرار
والتعليم - ب اتو لتعليم :التدر ا وتوارث سانية اإل ة التجر نقــل م سا ال ف عظيمة مة م ب التدر
العلم لتوقف ا ولوال . ة شر ساال املستوىاإل إ شر ال وصل وملا . ياة ا لتجمدت و التقنيةي من املتقدم
واملدنية ية اليوم والرفا ا ينعمون ذه. ال لعد ست ول املة مت االعمليات عنم بمنأى
أجلفا ى.األخر  من ن املوظف ومشاعر سلوكيات غي ا خالل من يتم ال املنظمة العملية و ب ادةلتدر ز
م وأدا م فعالي ن األساسيةإنSummers, 2003ويؤكد.وتحس شطة األ من عد ر التطو ادفة ال مة املسا
ودة ا إدارة نظام ا عتمد القرارات ال اتخاذ التصرف حق م ومنح ن العامل مة مسا وأن سيما الشاملة،
ل و باألداء، عملية املتعلقة حالة فيه مة واملسا ر التطو سبل تجعل وعمله مسؤوليته خالل   .من
املس - ع ك نتفيديال ارجي وا ن الداخلي املؤسسات:ن من م ل املقدمة دمات ا من امعيةاملستفيدين ا
شطة لأل األسا ور ا املؤشرات عدون من الكث خالل من ذلك ت و ودة، ا بإدارة ترتبط ال
املستفيد ناك ارواملستفيدون املستفيدا و و ار ا باملستفيد قصد و ، الذيالداخ الفرد ذلك
شطة األ افة حوله دافتتمحور الداخاملرادواأل املستفيد أما ن تحقيق. العامل األفراد يمثل و ف
تلفة ا والفنية التنظيمية نالوحدات العامل مثل ا، ذا دميةاملؤسسة ا الشعب األقسام،  .الوحدات،
ع - ودةلاإلحصائيةواألساليبطرقالاالعتماد ا إنجازععتمادال اإن:ضبط العلمية األداء. األساليب





شغي ال األداء ن القائم حركة شيط وت املؤسسةدعم منواستخدااإلحصائية األساليبف،داخل عد ا ما
الرائدة ودة،األساليب ا رضبط والتطو ن بالتحس الكفيلة السبل أك من اآلن عد اإلداري.وال
  1999).النيادي،(
نتوحيد - والعامل املؤسسة داف إدارة:أ ةاملواردعد شر مةال امل األمور من امعات، ا وخاصة املؤسسات
ةذاتو  ودةاألولو ا إدارة وتفعيل شيط ع ت عمل روحف عميق و ماعية ا املسؤولية روح ز عز
مااالنتماء ذا ماو ساتحقيق  سا و ا، وتحف ا ر وتطو ا وتدر ة شر ال والكفاءات ارات كذلكمامل
اخلق داف أ وتحقيق املنظمة نجاح ع القادرة الدين،( .املرتكزات ن   ).1996ز
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اتمة :  -4   ا
أحرزت كبلقد تمام ا ن،اإلدارة واملفكر العلماء قبل مستقلمن كعلم شأة ال حديثة ا أ ذامع عزى و




ا طبيع حيث فمن ا، وغايا ا، ووظائف ا، طبيع إ تمام اال
تمية األسا،با از ا منظمة،ف او مؤسسة أية علية تقوم القولال يمكن نا عودومن األمم تقدم أن
اإلدارة نوعية إ األو ابالدرجة مؤسسا س املنظماتال نجاح عن املسئولة فاإلدارة ا، جود ومدى
تمع ا داخل اواملؤسسات ةأل شر ال املوارد استغالل ع عقادرة بكفاءة منواملادية العديد ناك ف فاعلية. و الية
ة ا لنقص لكن و ة شر ال و املالية املوارد تملك ال ةالدول متخلفاإلدار موقع   .بقيت
ف ذا اوضعول نا والباحث العلماء من يتطلب عموًما ية العر املنطقة بحوثنا مراكز و نامعاتنا واإلدار
 ً مم ًدا وج امعات ا ديراوأساتذة ،فا ام ا باملستوى وض علل عمل أن العا التعليم مؤسسات ع
ن ب ودة ا ثقافة اإلداريترسيخ از ا غيأفراد أن ذلك الشاملة، ودة ا إدارة لتب سية الرئ طوات ا كأحد
و الواحدة املؤسسة أفراد ن ب السائدة التنظيمية املعتقدات و القيم و تنظيميةاملبادئ ثقافة إ تمون ي م جعل
. العا التعليم املؤسسات لدى ر التطو ديدة ا ات التوج خدمة بارزا دورا تلعب ظلجديدة خاصة و
و الطلبة أعداد تزايد و . الثقا م التفا و السيا امل الت و التجارة، و االقتصاد عوملة نحو العاملية ات التوج
املدرس و ن التعليمالباحث مؤسسات التوسيع مع م، بالد خارج عملون أو يدرسون الذين الن و ا عدد و العا
صور  دو أخذت من العديد جديدة اال وأش   ل.ا
  :قائمة املراجع -
علـــي ســـعيد بـــدر ــاملة2005 )(األغبـــري، الشـ ـــودة ا التعليم إدارة إلصالح الوطنمدخل ام مقـدما بحـث ي، ــامس العر ا بــوي ال للمــؤتمر
ــام ا التعلــيم جــودة ـــة13،11 " " ـــ ــ ـ ــ ـ مملكـ ن، ـــــر ـــ ــ البحــ ـــة ــ ـ ــ ـ ــ جامعــ ـــــة، ــ ـــ ــ بيـ ال ــــة ــ ــ ــ ليـــ ــــل، ـــ ـــ ــ ـ ن أبر  .البحر
ة ور م ةا زائر دة،الشعبيةالديمقراطيةا ر  .العدد8،7888- 06،رقمالقانون ،الرسميةا
حس صباح يدي، ورقة2007(نالز ر. التطو وسبل والتكنولو العل البحث تواجه ال املعوقات تذليل ام ا واألستاذ امعة ا دور .(
رالتكنولو  والتطو العل البحث شعارأفاق تحت ع املؤتمرالرا مقدمة والتكنولوجياعلمية للعلوم ية العر املؤسسة ي، العر الوطن
ا. سور العا التعليم وزارة مع  بالتعاون
) د، فر الدين، ن إحدى1996)  ز ع الشاملة ودة ا إدارة تطبيق لغرض تطبيقية جامعةدراسة شورات م ة"، املصر سيج وال الغزل ات شر
رة والقا ق  .الزقاز
قجسلطيسامي العل)2007(عر والبحث امعة شرالفكر،دارا  .،عمان،االردنلل
الرحمان( عبد محمد اهللا امعية،1991عبد ا املعرفة دار بوي، ال اإلجتماع علم دراسة ، ام ا التعليم سوسيولوجيا ط)، ة،د اإلسكندر
 .مصر
) يم، إبرا جميل لة ودة1997)العلوش، ا دراسةإدارة اإلنجاز: ا وتأث لية لقطاع ال ماجستتحليلية رسالة األردن"، ة الكيماو الصناعة
األردنية، امعة ا شورة، م األردن غ  .عمان،
وآخرون( دليو العدد،1995فضيل زائر، ا قسنطينة، البحث دائرة اإلجتماعية، الباحث مجلة ا، ل ي و ا تنظيم امعة ا ( .205   
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